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Campanya d'excavacions arqueològiques de 
2003 en la "factoria de salaons" del Pla de Ses 
Figueres (Cabrera, Balears). Les troballes 
d'època antiga. 
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La campanya d 'excavac ions que tot seguit descr iurem s ' emmarca dintre d 'un 
projecte general que pretén millorar el coneixement de la comunita t monàst ica que va 
habitar Farxipèlag de Cabrera en temps de la dominac ió bizantina. Dit projecte, anomenat 
Recuperació, consolidació i musea/ització del monestir bizantí de l'illa de Cabrera, està 
dirigit pels qui subscriuen i, lïns ara, ha estat finançat per l 'Ajuntament de Palma." Aquest 
projecte va comença r a germinar Fany 1999 peró. lins que no es va arribar al 2 0 0 3 . els 
treballs d ' excavac ió arqueològica havien eslai molt modestos i mai no havien a fectat a la 
zona de la "factoria de sa laons" . E l punt dc partida va ser el treball de recerca El monestir 
de Cabrera a t'Antiguitat Tardana? on es proposava la tesi que la comunitat monàst ica de 
Cabrera hauria ocupat diversos llocs dc l 'arxipèlag. Partim del que ens diuen les fonts 
escrites ant igues, l 'anàlisi d ' a lguns paral·lels de monest i rs en diversos illots de la 
Mediterrània occidental i dc l 'Atlàntic i de les troballes arqueològiques realitzades a 
Cabrera i Conil lera, es va apuntar la possible presència d ' un cenobi al jac iment del Pla de 
ses Figueres (Cabrera) i dos eremitor is . un al Clot des Guix (Cabrera) i l ' a l t re a Els Corrals 
(Conillera)" 1 (Ftg. 1). A nies. al Moc anomenat Sa Font (Cabrera) , també hi ha clares 
evidencies d 'una ocupació humana del temps dc la comunita t monàst ica, la qual se 'ns dubte 
Voletn agrair la houu predisposic ió i l 'cxcel · lcnl feina feia de V'ielòria ("antarellas. Maria del Carme 
C o l o m . Joan t o m é s . Jaume Ciareia. Jordi Hernández, A d í a n Lareher. Maria Isabel Manci l la , Francesc 
Martorell, Antoni M i m i , Josep Xlaria Puche. Xlaria Magdalena Saslre. Sei la Aixa Soler. Damià Ramis , 
Roger Jorge Kcal. Xlaria José R o a s . Julio M Roman i Anna Torres. S e n s e e l l s . aquest treball no bagues 
pugui arribar mai a tan bon p o n . I Is amors de l s dibuixos de les ceràmiques son: Victoria (. antarellas. 
Catalina l iaran. Maria Isabel Xtaneilla. Mateu Riera I Julio M, Román. Les planimctries ban estat 
realitzades per; Josep Mana Puche ( d e l i n e a d o ) i Mal cu Riera 1 dibuix i . I umbé \o1cm donar les gràcies a 
Al b e n Martin. Jordi López i a Josep Maria Mac ias per la seva ajuda en la c lass i f icac ió de les à nitores i a 
Maria l.usia Sánchez l .eon pe ls bons conse l l s que ens ha donat. 
Des d'aquí \ o l e m expressar el nostre reconeixement i gratitud a l 'Ajunlamenl de Palma, sense el qual mai 
no s 'hugucs pogut encetar Bquest projecte l a m b e volem mostrar el nostre agraïment a la direcció del 
Pare Nacional de Cabrera i a lots els seus i rehallad o rs. laut per la cess ió de les s e c e s instal · lacions com 
per l e x q u i s i l ¡rucie q o e ens han regalat. 
Me mor la if Im c s n e a u u ivi laclaib | v : \ l.neii K ei .1 K11 ll.in. .1 11 irj peí V liquel Ba icc lo Perelló 1 
defensada cl 20112 en la t huvcrsilat Autónoma de Barcelona. 
Pensem però que tampoc e s pol deseanar que sigui un alirc cenobi . 
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s 'ha de posar en relació a m b la presencia en aquell lloc de la surgència d 'a igua més 
important de tot el subarxipèlag. 
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Figura L - Principals j ac iments de l 'arxipèlag de Cabrera . 
Els treballs que expl icarem es centraren en una de les zones del jac iment del Pla de 
ses F igueres 5 anomenada "factoria de sa laons" (Eig. 2) . la qual va ser descoberta per 
l ' invest igador D. Antoni Vallespir." La primera noticia que tenim d 'a lgun tipus d 'act ivi tat 
vinculada a m b la invest igació arqueològica de Cabrera ens porta a la dècada de ¡950 . 
moment en què D . Joan C a m p s va realitzar les pr imeres prospeccions terrestres a distintes 
illes de l 'arxipèlag cabrerenc. Els resultats d ' aques tes invest igacions es varen publicar l ' any 
Al j a c i m e n t de) Pla de ses Figueres s'hi troba una àrea d'unes I I I lla on hi aparéis una gran concentrac ió 
dc ceràmiques d'entre e l s s e g l e s V a VII d l l R I I - K A Ruta A N . M „ "La ceràmica del Pla de ses Figueres, 
N o v e s dades del monest ir de l'illa de l a b r e r a (I l les Halears)". 17 Reuniu d'Arqueologia Cristiana 
fiispttnica. Les ciutats tardoantigucs d'Itispanio. í 'ristiatuízaeià t topografia. Valencia , K-10 de maig de 
20(1.1. Fn premsa) . A l 'esmentat jae imen l l ambé e s té constància de l 'em placa meni d'una necròpol i s 
tardana, dc la qual, l ins cl moment , e s c o n e i x e n un total de cinc tombes ( R l l ; K A Rl 1 .1 .AS. , M . . "I . 'ocupació 
de l a b r e r a : seg les V-VIt", Història t arqueologia tle Cabrera, Palma dc Mallorca 211(11. 6 5 - 7 2 ) . 
A qui v o l e m agrair tots e l s bons conse l l s que ens ha donat i la paciencia i amahduai amb la que sempre ens 
ha trac lat. 
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1962 7 i, tot i no tenir en compte el nostre j ac iment , si que varen servir com a primera 
evidència arqueològica de l 'ocupació de l 'arxipèlag durant l 'Antiguitat Tardana. 
Figura 2 .- Si tuació de la factoria de sa laons . 
Uns quants anys més tard. durant l 'estiu de 1979, i aquest cop ja en el j ac iment que 
ens ocupa , el Dr. Victor Guerrero va poder recollir restes ceràmiques, fonamentalment 
fragments ile sigil·lades Cktra-D i c/e llànties paleocristianes. entre les ruïnes properes a la 
rada de l'actual port.' El 1992. la Sra. Maria José Hernández i els Doctors Margari ta Oril la 
i Miquel Àngel Cau, varen publ icar un estudi força més complet de la / o n a del fons del 
port." En ell donaven a conèixer tres nuclis: 
un relacionat amb í 'na posible factoria de salazón1", anomena t 
Sa Plageta. on identificaren un total de I 2 dipòsi ts de diverses mides, retallats 
en la roca o construïts a m b pedres i argamassa i recoberts amb optis signínum. 
Tots ells estaven un vora l 'ultre. ben a ran de la línia de costa actual. 
els altres dos . anomena t s Es Povet i Camí de Can Feliu. 
considerats posibles núcleos de población." estaven una mica més cap a 
CAMPS, J., "Cerámicas d e t ipologia indígena halladas en Conejera y Cabrera", Bullien de la Sacietat 
arqueológica Lul·liana 3 1 , l % 2 , f>57-6ri2; (DEM. "['rimeros ha l lazgos arqueo lóg icos en las islas de 
Cabrera y Conejera". Vil Congreso Xacioniit de Arqueología. Harcclona |9f>(). Zaragoza I9()2, 1 Hit-190. 
" GUERRERO» V.M. , hidigenisme i colonització púnica a Mallorca. S c s Sa l ines 19S5, I4H. 
* HERNANOt;/. M*.J.; CAU, M.A. ; 0RF1LA. M.. " N u e v o s da los sobre el poblamiento ant iguo de la isla de 
Cabrera (Baleares) . Una pos ib le factoría dc salazones". Sagiintiini 24. 1992, 213-222. 
I U
 HERNÁNOi;/., M"J,, CAU. M.A. ;OKHl .A , M., " N u e v o s datos sobre el poblamiento ant iguo 216-217. 
" HHKNAMil / . M J .J .; CAL , M . A . ; O m il v. M „ " N u e v o s datos sobre el poblamiento antiguo: . 220 , 
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r in icr ior i en ells no es va poder identificar cap resta d 'estructures 
arqui tectòniques . 
En tots aquests nuclis es varen poder recollir en superficie abundants f r a g m e n t s 
ceràmics datables entre els segles VI i VII d C . és a dir. ¿'e-paca bizantina}2 f ina lment , a 
mitjans dels anys 9 0 . al llarg de les tasques de cata logació de / ones arqueològiques per a la 
revisió del Pla General d 'Ordenac ió Urbana de Palma, es va poder protegir en iota la seva 
ampli tud lot el j ac iment (fou a leshores quan se li va donar el nom de Pla de ses f igueres) el 
qual abraçava els tres nuclis exposats pels autors Hernández. Cau i Orl i la . 
La campanya d ' excavac ions arqueològiques de 200.1 en la "factoria de sa l amis" 1 ' es 
va reali tzar entre els dies 21 d 'abr i l i 7 de maig . i entre el 19 d 'abri l i I'l de juny . Mesos 
abans , a les acaballes de 2002 , també s 'havia realitzat una important tasca dc neteja, 
e l iminant gran part de la vegetació de l ' indret per tal de poder observar quin era el millor 
lloc per començar a excavar . Cer tamenl . era ben clara la urgència de l 'excavació d 'aques ta 
parí del j ac iment , doncs al estar tan a prop del mar ( f i g . 2) cada cop que hi havia un 
temporal les restes es veien greument afectades i, a més . s ' anava perdent una pari important 
del sediment que hi havia a dintre de les cubetes. Una altra raó per a la peremptorielal de 
dila intervenció era el fel que jus tament dites restes cs trobav en en una de les poques zones 
de lliure accés pels visitants del Parc Nacional de Cabrera, amb la qual cosa. aquesta 
freqüentació danyava greument el jac iment . 
Un cop reali tzades les lasques dc neteja cs va poder apreciar que alguns dels retalls 
que s 'havien donat c o m a cubetes no ho eren. sinó que eren els negatius d 'unes p e d r e r e s . I J 
Així. els suposats depositas I, 2, 3 . 9 i 10 de Hernández . Cau i Oril la (Fig. 3) són en realitat 
las marques en la roca dels blocs de mares extrets ( f i g . 4) . f ins i lot. el que s 'havia 
relacional amb un posible canal de desagüe no és (al, sinó que és la rasa per a començar a 
t reure un carreu. Estratigràficament es va poder apreciar que aquestes pedreres han de ser 
del segle XIX o XX, doncs tallaven nivells d 'enderroc (UES 38 i 45) de les construccions 
dels presoners francesos capt ius a Cabrera entre el 1809 i el 1814. 
ihidem 2211. 
C o m cs put apreciar sempre p o s e m • lae lmia dc salaoiis* entre c ó m e l e s , d o n c s no e s pot afirmar a m b 
rotunditat dita atribució, donul que no s'han poeui realit /ar anàlis is que conl irmui aquest tipus d ' a c l o Ual-
l )c tota manera, la presencia de les cúbe le s can a ran tic niar juntameni amb Ics s e v e s característiques 
formals, s emblen indicar que el mes loc ic e s que s 'haguess in construït per a tal funció . 1 s pol l lemr una 
bona ref lexió sobre el l ema a lli K S V M I I z . M*J,i ( vi . M.A. : Ottlíll V, M., " N u e v o s dalos sobre el 
poblumiento", 2lft-21K. 
ídem. 21b : l íu KA Iil I I VS . VL. "I ' ocupac ió de Cabrera". o<). 
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Figura 3.- Planta de la factoria de salaons (Según M'' J. H E R N Á N D E Z , M. A. C A U ; M. 
O R F I L A : " N u e v o s datos sobre el pob lamien lo" . 217) . 
Fig. 4 . - Planta dels e lements arqui tectònics descoberts durant la campanya de 2003 . 
Després d 'have r decidit el lloc a intervenir i una vegada llevat el nivell superficial 
( U E 01) . es va dividir l ' excavació en dos sectors, un centrat en les cubetes A, B i C 6 i 
Fal t re , una mica més a l ' interior, vinculat a unes estructures del que més endavant veuriem 
que formaven FAmbi t 1. A a m b d ó s llocs t robàrem importants obres i refaccions del temps 
de l 'ocupació dels presoners francesos. Però el més espectacular eren els nivells de 
dest rucció de l ' incendi que els mate ixos captius provocaren un cop rebuda la notícia del seu 
al l iberament. Gràcies a aquesta ràpida i violenta destrucció es pogué recuperar gran part de 
Són les cúbeles s, 7 i tí de Hernández, Cau i Orilla (Véase ll¡¡. 5 | . 
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l ' a ixovar dels francesos que havien ocupal aquella contrada. Els materials trobats estaven 
en un excel· lent estat de conservació o, si més no. reconstruïbles quasi hc al cent per cent. 
Fins i tot. moltes de les peces seguien al lloc que ocupaven abans de l ' incendi. Fntre els 
materials ceràmics recuperats sencers es pogueren comptabil i tzar . I gerra. I escudella. 2 
" tasons" , 7 olles i 5 gre ixonercs . D 'en t re els e lements metàl · l ics des taquen. 15 botons. 2 
SÍ vel les. 1 paella i un conjunt dc ferros i bronzes a mig fondre que fan pensar en un possible 
taller de ferrer Tot i la gran importància del conjunt trobat no entrarem en més detalls al 
respecte doncs no és aquest el lema del present article. 
En la zona que tractem, l 'excel·lent conservac ió de les restes mobles i immobles dels 
soldats francesos contrasta a m b I"estat ruïnós de les estructures d ' època antiga. Aixó es deu 
sobretot a les importants obres real i tzades pels presoners j a que . a pan de reoeupar les 
cúbeles de la "factoria de salaons". construïren una estança (Amhil I ) retallant prèviament 
el terreny fins a la roca. D 'aques ta manera es destruïren tota l 'estratigralia i les estructures 
ant igues del lloc. Anys mes tard. a les zones dels voltants, l ' explotació de les pedreres 
abans descri tes haurien de significar una nova i important dest rucció d 'a l i res e lements 
antics. Tol i aques tes destruccions cucara es varen poder documentar a lgunes estructures 
d ' è p o c a antiga (Fig, 5) . concretament tres cubetes i part d ' un mur (UF. 49 , Àmbit A) . 
Fig. 5.- Planta amb les estructures d ' època antiga de la "Factoria dc Salaons" . 
Les tres cubetes documen tades havien eslal buidades i greument afectades pels 
francesos, els quals havien obert portes entre elles i Uns i tot alguna prestatgeria. Totes tres, 
perfectament a l ineades , es troben si tuades entre ires i quatre metres de la línia actual de la 
costa . Pel visi al tall de l ' excavació , al sud d 'aques tes hi podria haver una altra bateria de 
tres cubetes , tol i que encara calen nous treballs d ' excavac ió per a confirmar-ho. Els 
dipòsi ts descober ts estan fels realitzant tres forats de planta quadrada amb els cantons un 
poc arrodonits . Aquests forats tallen el terreny natural que en aqtiest lloc és fonamentalment 
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mares. El feral de la cúbela A (DE 80) amida 1.80 in d ' amp lada (E -W) , 2,25 in de llargada 
(N-S) i conserva una alçaria máxima d" 1.12 m. El de la cubeta B (UE 8 l ) . en canvi , amida 
1,80 m d ' amp lada . per 2,35 m de llargada i conserva una alçada máxima d '1 .05 m. 
Finalment , el de la cubeta C (UE 82) amida 1.80 m d ' amplada . 2,25 m de Margada i es 
conserva luis a una alçària d '1 .10 m. Immediatament al nord de les cubetes B i C es pot 
observar com hi ha un retall a la roca (UE 122) que ha de ser per torca anterior a la 
construcció de les cubetes (Eig. 3). Es per això que part de les paréis septentr ionals 
d ' aques tes dues cubetes hagueren dc ser construïdes de ben nou doncs allà la roca ja havia 
desaparegut . Malauradament no tenim ni idea de la raó d 'aques t retall, tot i que no es pot 
descartar que est iguem davant d 'una anliga pedrera. Aquestes parets septentrionals dels 
dipòsi ts B i C l'oren a ixecades amb un mur (UE 102) tel d 'obra formada per pedres l l igades 
a m b abundant morter. Aquest morter és molt ric en calc i presenta un gran nombre de 
pedretes de menys de mig cent ímetre . Pel que es pol apreciar a la parei que divideix les 
cubetes B i C . sembla que totes tres cubetes haurien sigut realçades amb murs fets de la 
mate ixa manera que el 102. Malauradament , cl mal estat de conservació ens va impedir 
conèixer quines foren les seves alçàries totals. Les tres cubetes presenten un revestiment 
intern d'optts signínum ( U E S 103. 104 i 105) de molt bona qualitat. En ell s 'hi poden 
apreciar gran nombre de fragments ceràmics , sobretot corresponents a àmfores, els quals 
amiden enire 1 i 3 cm. En la part plana, en els llocs més ben conservats , el morter arriba a 
tenir 6 cm de gruix, lot i que el més freqüent és que rondi els 4 cm. Algunes vegades , en el 
punt de contacte entre el trespol i les parets encara es conserva la mil jacanya o cordó 
hidràulic. Aques t és un tant ángulos i molt irregular. Les seves mides oscil·len entre els 3 i 
10 em d ' amplada i entre els 5 i 10 cm d 'a lçada . Un dels objectius de ¡a nostra intervenció 
era comprovar si aques tes dipòsi ts coincidien cronològicament a m b la comunitat monàst ica 
cabrerenca. Desafor tunadament . Ics obres reali tzades pels presoners francesos ens deixaren 
sense cap tipus d'estratigrafia antiga relacionada amh les cubetes . Si a a ixò li afegim el fet 
que aquests dipòsits es varen excavar directament en la roca. hem de concloure que no els 
hi hem pogut donar una datació absoluta prou acurada. A partir dels fragments ceràmics 
observats a dintre de Vopus '¡igninum, concretament un tros de ceràmica de cuina africana, ' 
únicament podem proposar, per a la data de la construcció de les cubetes , un wrmíntts post 
quem de mitjan segle 1 dC. 
Referent al mur antic abans esmentat (UE 40) . hem de començar explicant que es 
trobava tallat per dos costats , en un (Est) per la pedrera (UE 36), i en l 'altre (Oest) per la 
rasa de fundació (LI 50) de l 'Àmbit I. Du mur presenta una orientació SE NW idèntica a la 
de les cubetes. Conserva una llargada de 0.65 m i una alçària de 0.60 m. Està fet, al igual 
que el mur 102 de les cubetes , de pedres lligades amb abundant morter de calç. Només 
presenta cara vista a septentrió, trobant-se encaixat dintre d 'una rasa que talla el terreny, la 
qual cosa ens mostra que en la part de baix també l'eia la funció de mur de contenció. De 
tota manera, la presencia d ' un enderroc de teguiae i imbrices (UE 48) , immedia tament al 
Entre els materials ceràmics de dintre dc EpjMfi ligninum lambe hem poguí documentar Iragments 
d'àmfores de procedència itàlica, africana i dc la Tarraconense, encara que malauradament no hem 
poguí trobar cap forma classificable. A pan d'aquests abundants trossos d'àmfora també s'aprecien 
fragments dc ceràmica comuna al torn i Wguttíe. 
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nord del mur, l'a pensar que aquest forma v a part d ' una estança coberta (Fig. 3 . Àmbit A i. de 
la qual desconeixem encara les seves d imensions . Aquest enderroc també estava tallat per 
la pedrera 36 i la rasa de fundació 59, Es va excavar litis a una distància de 2.SO m del mur i 
encara cont inuava per sola del tall septentrional de l 'excavació . La seva potència rondava 
els 30 cm. La presència entre les teules d 'una important quantitat d 'argi la forca depurada de 
color groguenc amb abundants pedres de petites d imens ions permet proposar la possibilitat 
que els murs de l 'Àmbit A haguessin tingut un sócol de pedres lligades a m b morter de calç 
(L'L 4<J) però un alçat de tàpia o tovol. Fnire les teules cs varen recuperar sobretot wgitkw. 
tot i que també hi havia algun fragment à'imbrex. Fs va recuperar una tegufa sencera i 
també es va poder apreciar que iotes eren dc les mateixes mides. Totes són rectangulars i dc 
mida petita. Amiden entre 0.37 i (),3S ni d ' amplada , 0,4* ni de llargada i entre 2 i 2.5 cm de 
gruix. Les ales amideu entre 4 i 4.5 cm d 'a lçàr ia i .1.5 cm d 'amplada . C o m es pot apreciar 
en les Làms. 10 i 11 el sistema d 'enca ix és molt s imple , doncs únicament el que es fa a la 
teula és deixar de posar-h un tros d ' a la en un dels ext rems. Fn la part superior tenien un 
dibuix fet en fresc, és a dir. real i t /at abans de la cocció, que sol ser un llaç del que cs poden 
apreciar dues variants (Làm. 10, E0042-02-01 i Làni. 11). Dels imhriccs no se 'n pogué 
recuperar cap de sencer per la qual cosa únicament podem dir que rondaven el centímetre 
de gruix. Un cop enretirat aquest enderroc 4S'. es va poder observar que cl paviment de 
l 'Àmbi t A s 'havia realitzat retallant i igualant el terreny natural . A sobre seu. sobretot en 
alguns dels petils forats que hi havia en la roca. es \ a poder identificar una petita capeta 
( U F 70) d 'una argila també de color groguenc , que tal vegada havia servil per anivellar el 
pav iment de l ' interior de l 'estança, lot i que tampoc es pot descartar que fos una deposic ió 
no intencionada. L 'escàs material trobal fa que ens trobem altre cop amb grans dificultats 
per poder proposar una datació de la fundació d 'aques ta estança. Ú n i c a m e n t els 12 
fragments informes de ceràmica de cuina africana trobats a dintre dc l 'enderroc 4 8 . ens 
donen un icnntnus posi i/iwnt de mitjan segle I dC pel moment de Fensorrameni dc 
l 'àmbi t . 1 " FI fet que el mur 40 de l 'Ambi l A i el mur 102 de les cubetes [i i C estiguin fets 
de la mateixa manera, juntament a m b la pròxim i tal i la idèntica orientació dels distints 
e lements construct ius , ens permeten especular amb la sincronia tic l 'csmcntai àmbit i les 
cubetes . La localització i característ iques dc l 'Àmbit A fan pensar en una espècie de 
magatzem o lloc de treball. Malauradament sola l 'enderroc 48 no es va recuperar cap mena 
de material , cosa que ens impossibili ta fer-ne cap més interpretació. 
L'única legula que no presentava cap d 'aquests tïpúK dc llaç és la de la ROU42-03-4N dc la Làm. lit. 11 tel 
dc nu haver-nos arribat sencera e n s impedeix determinar a qué correspon el seu disseny 
I tem intentat trobar paral·lels ben datats de les legítim' tan per mides i forma c o m pel dibuix pero no hem 
trobal res massa aproximat. ( ertament hem Irohat a tallar algun estudi s e n o s i sistemàtic dc les ttguule al 
llarg de la historia i a m b les s e v e s variants geogràf iques , i l .aubenheimer dubte de si hi va arribar a 
haver una normal i tzac ió (I vi U I Mil IMI K. F„ "Sál le les d' \ u d e . t n c o m p l e x e d c pol iers gal lo-romain: le 
quarlier arlisanal". Documents </ Irclicoíogie Èrautgahe 2o. 1990, % l . I n aquesta m a t a v a obra trobem 
un paral·lel de legllloe a Couladere lA/cm Obi que tenen unes d imens ions moll semblants a Ics nostres 
(0.4X x 11.411) i q u e daten del Segle I d< I ambe .1. \ d a u i ens informa d 'unes tegulue de Roma que anuden 
0,39 x 0,46, peni no e n s aclaréis la seva datació l A n v v i . i.. / 'orle ¡ti cttamlre ptvttxa i tmnuaí. Mi lano . 
P>SK. J 2 * ) ) . 
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"tenim dones que poe LI poe anem coneixent més detalls de la "Factoria de sa laons" 
del port de C a b r e r a " però , per ara, encara no podem precisar-ne massa la seva cronologia 
ni tampoc el producte o productes que s 'hi realitzaven."' 
Si ens l i txem amb els materials d ' època antiga apareguts en estrats del temps dels 
Francesos o directament en el nivell superficial de la zona de la "Factoria de salaons". es pot 
apuntar alguna nova informació. De tota manera , aquestes noves dades s 'han de prendre 
a m b molta precaució j a que , c o m a cont inuació veurem, els presoners francesos varen 
generar uns moviments d 'argi les i amb elles, les ce ràmiques que contenien, que dificulteu 
molt qualsevol in terpre tac ió ." Ens referim al fet que la major part dels fragments ceràmics 
d ' època antiga recuperats aparegucren dintre de l 'enderroc ( U F S 39. 4 1 . 42 . 45 . 4 7 . 50. 5 1 . 
5 5 . 58 , 60. 65 . 66 . 67, 69 . 7 3 . 74, 75, 76, 78. 101) dc les parets construïdes entre 1809 i 
1814. Resulta , com és lògic, que els francesos aprofitaren els pocs recursos que tenien per a 
les seves construccions . D 'aques ta forma construïren les parets de FAmbi l I i dc les 
cubetes , t ransformades ara en estances, amb els materials que més tenien per mà . 
concretament la pedra i sobretot l 'argila. Fn tols els casos es veu com feien un sòcol de 
pedres l l igades amh abundant argila (L'ES 46 , 52, 53 , 54, 87, 88 . 107) i després un alçat de 
t àp i a , : 1 Per tant, tot el material amic recuperat en aquests estrats d ' ender roc no es troben en 
el lloc de deposic ió original, t la majoria dels fragments recollits en superfície moll 
probablement també foren moguts pels presoners napoleònics . Tol fa pensar que les 
esmentades argiles no degueren ser dutes dc gaire l l u m . tal vegada del torrent que 
desemboca en la platja peró. com és e v i d e n t tot el material que elles contenien no es pot 
prendre en consideració a l 'hora tic proposar una datació per a les cubetes. Estem dones 
davant d 'un conjunt que ens dóna unes informacions genera ls del jac iment i de Cabrera, 
però mai únicament de la "factoria". 
A la taules annexes es pot veure un llistat de tol el material antic trobat a la zona de 
la "factoria de sa l aons" durant la campanya de 2003 . A part, anys enrera, s implement 
prospeetant o llevant la vegetació s 'havien trobat a lguns materials als que també es farà 
referència." 4 
" V o l e m recordar que 51) m al sud dc a q u e l e s tres cubetes i, a l'ultre eosiui de la plaifa, lambe es troben 
reslcs d'í)fw\ •itvtumtm in \itn que latí pensar en altres poss ib les dipòsits . 
A
 A aquest respecte pensem que el nou us que léren de les cubetes els francesos, a Ics primeries del segle 
XIX, desaconsel la per ara la rea l i l /ae io d'algun tipus d'anàl is is de les poss ibles restes conservades al 
signi/mm. De toia manera, un c o p mes avançada l ' e v c i v a c i ò i depenem dels resultats, no es descarten 
dites analifiques. 
Al 2001 ja a l e r l à i e m sobre el perill de les c o n c l ò s tons tretes a partir de treballs de prospecc ió superficials , 
d o n c s ens semblava e\ ideïn q u e una sohreocupac ió tan exagerada c o m la de ls c . L ) ( X I I I presoners francesos 
en un espai tan reduït c o m és | ' j | | . i de l a b r e r a per lórva havia d'haver alterat eran pan del registre 
arqueològ ic precedent tttll H v Kl l l v s , \ 1 . T. ocupac ió de Cabrera", 6NI. 
Pensem que eren paréis de tàpia i no de l u m t s d o n e s no hem trobat cap senyal de la presència d'aquests 
l ipas de peces . Únicament a la cubeta A . s i que %u aparèixer un fragmenl de Iang que bo podria haver 
e s lat. 
: J
 T. S, A F R I C A N A D: I base a m b decorac ió estampil lada ( l . à m , I. l'I-'-IMI-P-ltl). 1 Hayes HO».")1) (LT 1(142-
()2-t)l) , I Hayes <W H o C. I H ave s « C Ü .àm. 1, P F - W - P - 9 ) , 1 Hayes 104 i) ( E 0 0 4 2 - 0 2 - 0 1 ) ; T, S. 
A F R I C A N A I N D E T E R M I N A D A : 2 vores (E0O42-O2-UI); C U I N A A F R I C A N A : 4 plats-lapadora 
(E0042-02-OI >, 5 Oslia l l i , 2ò7 (i:il(M2-U24H i: C U I N A T A R D A N A : I l'nllòrd 2(1 ti ¡2 ( L a m . 4 . E 0 0 4 2 -
0 3 - P ) . t l o r a indeterminada (I-11042-112-01 I: C E R À M I C A C O M U N A : I RK-t)t()2 o RE-0206', 1 I Làm. 5, 
3 4 6 M - M - R I E R A [ - R A U M . R I E R A I U I E E A N 
La primera o b s e r v a d o que volem fer és sobre un fragment de vernís negre 
corresponen! a les produccions de campaniana A trobat dintre de l 'UE 48 i, una base de peu 
anular segurament corresponeni a una gerreta bicònica de ceràmica grisa de la posta 
catalana <UE 69) . Es tracta dels dos fragments ceràmics ben datats més antics dels trobats 
Uns ara al jac iment del Pla de ses Eigueres, doncs són unes produccions que es deixen de 
fer cap a la segona meitat del segle I aC. Al j ac iment també hi apareix algun fragment de 
ceràmica feta a mà que sembla de tradició talaiótica ( U E 75) però, per ara, ens és 
impossible enquadrar- les cronològicament . Aquests fragments i, tal vegada, algun dels set 
fragments de parets Unes, l ' exemplar d 'àmfora Dres . 7/11 de la Bélica" i el possible 
fragment de COM-1T la de cuina itàlica"" són les úniques evidències de la presència 
humana en aquestes contrades abans del canvi d 'Era . 
Són una mica més nombroses les ce ràmiques fabricades en temps de l ' Imperi . 
D 'aques ta època t robem 2 vores i 3 informes dc T. S. Clàssica," 3 vores, I base i S 
informes de T. S. Africana A : \ 1 vora d 'àmfora Beltran 2 B , 1 Almagro 5 1 C i 5 vores 
d ' àmfores PE-25 . 5 1 1 Però. com a cont inuació veurem, els materials mes nombrosos són els 
que es daten d 'en t re els segles V i VII dC, Malauradament , molts dels materials recuperats, 
sobretot els dc Cuina Africana i a lgunes de les ce ràmiques comunes , encara no ens 
proporc ionen datacions prou acurades per ta! de poder discernir a quins segles o època 
co r responen . 1 1 Entrant j a en la descripció dels materials clarament dels segles V a VII d C . 
K0042-II .1-P-J) . 1 R F - I H I 4 ( l . àm. 5. i:o(l42-0.1 > i I poss ib le RL-lIXOX tt .àm 5. 1.111142-11.1) l ' a n y ls>s>2. 
Hernández. ( 'au i Oril la, lambe publicaren a lguns traginem* recoll its durant la prospecc ió d'aquesta / o n a . 
concretament: I H a y e s <W C . I Hayes 105 i una ansa de llumeta de T .S .A . I ) : I Ostia III, 2 6 7 j I V i ta -
rom* 5 .59 d e C U I N A AFRICANA*: i I À M F O R A nordat'rtcaiia Keay 1 XII (Ml KNÁND1 / , VT.J.; C \ t . 
M.A. ; OKI I I . A , M., " N u e v o s da los sobre el piiblamtento". 2 I X - 2 I " | . 
Aquest l ipus d'àmfora e s c o m e n ç a a lubricar c a p el final del s eg l e I aC perú é s molt mes abundant durant el 
s eg l e I dC IRVYSAI D. Cl . . ""Amphores de Hctiquc". I altura l>. l ' W . 24 ) . 
l l e m de recordar que tot i que aquests tipus ceràmics e s produeixen des del 5011 at . es s egue ixen fabricant 
fins a les acabal les del s e g l e I dC ( B A T S , M . . "Ccramique c o m m u n e llauque", tallara ó. 1993. Í S H ) . A part. 
no tenim g e n s clara aquesta atribució donat que no descartem estar davant d'un exemplar de cerámica de 
cuina tardana igual que el presentat per C . Vismara en un context dels seg les IV a VIII dC I V I S M V K \ . I . 
"Céramique dc euis ine". I'l K M » \ . l ' t l . : V lsMAKA. C , "Caslcllu ( l l au le - t orsej . l 'n etablisseineiil rural de 
l 'Anl iquité tardive. Fntiilles récenles i | · I S | . | · I S S f . Ihi, uiiicnis ,1 In ticologie Frait\oisc I X, I W , 7 | , lii>. 
7 7 ) . 
To te s e l l e s s emblen gàl hques o hispàniques . 
Per a la c lass i f i cac ió i la datació s'han consultat: t \K V S D I M . A.: ToKIOKl·l.l \ . S. . "Produ/ione A". 
C A R A S D I M fi alií. Allante delle Forme ceramiche. I Enciclopedia delí'Arte Anticu Clàssica c Oriéntale, 
Roma. PÍXI. PJ-52; R A Y N A I [ J .CÍ . . "Céramique al'rieaine Claire A". tallant 6. 1993, 17(1-17.1. 
Aquest t ipus d'àmfora c o m e n ç a a làhncar-se en la prunera meitat del s eg l e III dC pero e s segue ix produint 
l ins a mitjan s e g l e V dC (St l \t t VNO. M . ; S l B I X I \ . . Ampliares ( omment le.s idcntificr '. Harcclona. 1991) 
Class i f i cac ió i datació a panir de R v x i o v J., las animas pioncas de lhi:a. I . ivissa. l 'WI. N o es descarta 
peró que alguna d 'aquestes p e c e s pugui ser una R E - 0 I 0 I ( ( / d i scuss ió a JvKKlt .v . R . "Ani lores 
tardoromanes de procedencia ebusiiana s la cos la oriental d 'Hispània . I c s troballes de La C a n i n a 
( A m p o s t a , Monts ià)". Annals de l'Institut dl·lsmdís Gironins X X X V I I , 199&4997,912-913). 
Josep Maria Macias en el seu excel · lent treball de 1999 dona abundant informació sobre la continuïtat 
d 'aquestes produccions iiordatricanes tplais- iapadora. Ostia III. 2 6 7 . I amb. ó i l .amh. | u ,\\ l ins ben 
entrat el s eg l e V dC ( M A I i \ x , J .M.. I.a ceràmica connma tardoamiga </ Tàrraco Anàlisi tipològica i 
històrica tSegles I -177/. Tarragona. 1999, I d ' M 741. 
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podem dir que s 'han ideniillcat les següents produccions. De T. S. Africana D ~ lenim 2 
[ layes KOB/W. 1 l laves óó B o C. 5 Hayes 99 C. I 1 layes 103 B, 4 1 layes 104 B. 1 Hayes 
105 i una base a m b decoració estampil lada de! tipus E ( i i ) . " De Cuina Afr icana 1 4 hi ha 1 
forma Atlante C V I L 9 i 1 Vi la-Roma 5.59. De Cuina Tardana,* ' 2 Fulford 20 o 32 . 1 
CA/Dau? /3 i tres vores indeterminades. De cerámica comuna . ' " 2 possibles RE-0204a . 1 
RE-0102 o RE-020Ó, I RE-0314 , 1 " 1 possible RE-0808 i I possible Ab/Eiv/4 = RE-0902. 
Finalment , cutre les à m f o r e s " hí ha 1 Keay X X X V A. 1 Keay LX11. I Keay LXll A i I 
LRA 4A. Aquesta preeminència dels materials dels segles V a VII dC és comuna en tot el 
jac iment del Pla de ses Figueres, De tota manera , aquí. en la "factoria de sa laons" . t robem 
algunes particularitats que Uns ara no havíem documenta t ni en els irehalls de prospecció, 
ni en les tasques d ' excavac ió arqueològica dutes a terme en la / o n a de la necròpolis . Ens 
referim en pr imer lloc al fet d ' have r documenta l materials clarament anteriors al canvi 
d 'Era i, en segon terme, a l 'augment de les proporcions dels materials del temps de l ' Imperi 
en relació a m b els dels segles V a VI[ d C . " 
Tol i a ixò, queda novament provada una extraordintíria presència dels materials""' 
dels t emps de les dominac ions vándala i bizantina (Fig, 6 ) . 4 1 la qual . tal i c o m hem defensat 
en altres llocs, pensem que es deu moll probablement a la presència de la comunitat 
3 J
 Per a la c lass i f icac ió i datació d'aquestes produccions s'han consul lal : CARAMlIsd. A.: ToK I O K H I V, S., 
"Produzionc D", C A R A N D I N I et otii. Atilinte deliu l'nrmc ceramiche. I Enciclopedia delí'Arlé Antica 
Clàssica e Oriéntale, Roma. 19X1. 7 X - I 1 7 ¡ R A Y N A I I ) . Cl .. "f éramique nfricaine G a i r e D". Lamini 6. 
1993 , 190 -197 . 
En les Làms. I i 2 c s pol apreciar c o m cn alguns exemplars de E S . A . I ) . hi apareixen grafits pos t -cnec ió . 
Aquests tipus de grafits son torea aliundants als l i ist inis lac imcnts lardans de l 'arxipèlag de Cabrera 
(RlERA Rl I I A N , M „ "La ceràmica del Pla de s e s Figueres"!. Malauradament encara n o n 'hem aconsegui t 
c a p dc sencer i. per tant, s e 'ns fa moll difícil in lcrprelni4us , lol I que sembla que a lguns podrien 
correspondre a algun npus dc s ímbol cristià ( L à m s V I , V I I i X l l l . 
' Class i f icac ió i datació a partir de: T O R T O R I 1 1 A , S. "Ceràmica da cuciria". C A K A M M M et aliï. Atlante 
dette Eorme ceramiche, 1. Enciclopèdia dell'Arte Alinea Clàssica c Oriéntate. Roma. 19X1. 2I1X-224: 
A U U A R O D . C „ Ceràmica romana importada dc encina en la tarraconense. Z a r a g o / a . 1992 i R A Y N A U D , 
Cl... " l eramique africainc de cuis ine". I.aiiara t>. 199,1. X 7 - H 9 , 
C lass í l i cae ió i datació a partir de: C\l. M . A . . Certimicas lardorramaiias de cocina de las Islas Baleares: 
estudio aiyueomctrieo. t ' o f Iceció de I c s i s Micro l ï txadcs . . 1 1 ^ 9 , t "ni\ crsitai de Barcelona, 1997 i 
MACIAS. J . M . . La cerámica camuña tatdoanligu. 6 2 - 6 9 . 
'" C las s i t l cae ió i datació a partir de: R W t o s . ,f. El Bilis Imperi i l'època Bizantina a les illes Pitiüses. 
Eivissa . 19X6 i M A C I A S . J . M . , La ceràmica comuna lardoanliga. 54 -55 , 
Aquests tipus de peces lambe e s podrien haver llcal dintre dc l'apartat d 'ámlórcs . tal i c o m la Joan 
Ramón p e r a les RF.-IIH12 ( R A . V I Ó S . J.. El Bats Imperi, 12) o Keay i Remóla p e r a les RF. -0 .H4 = K e a y 
L X X I X t K l . A V . S.L, Late romuti amplitirae and econòmic studv the catatan evidenec. li.A.R 
hitcriiuliunul Series 196. 19X4. 3 6 9 - 3 7 4 t Rl Xioi \ , .I.A., " l .as ánforas tardo-antiguas en Tarraco 
(Hispània Tarraconcnsis)", Col·lecció Instrumenta 7, 2 0 1 1 1 1 , 201 ( 
* Class i f i cac ió i datació a panir de: K E A Y . S.J.. l.ate roman ¡im/ihorae i Rl VHH \ . J.A., "Las an loras lardo-
antiguas". 
"' Els malcriáis clarament imperials no superaven mai cl .1 "n de Ini el material ben datai. 
M l
 Observan! n o m é s les produccions de les que e s le una ev idencia segura del seu l loc dc fabricació, es pot 
apreciar un clar predomini de ls productes duts del nord d ' A l h c a i de l'illa d 'Eiv issa . 
1 1
 Per a la realització d'aquest grafte n o m é s hem considerat les formes dc la ceràmica de vaixel la d o n c s é s la 
q u e mes precis ió crono lóg ica ens dóna. 
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monàstica a la que fa referència I'Fj pisto la X I I I 47 del papa Gregori Magne. 4" L'amplitud 
de l'arc cronològic que ens donen els materials trobats ens dificulta encara més la datació 
de la "factoria", no només pel que respecte a la seva fundació, sinó també pel seu moment o 
moments d'ús. Estem doncs a l'espera de noves intervencions arqueològiques que ens 
permetin trobar algun racó amb estrat igra ties antigues intactes i amb materials que ens 
deixin atinar més les datacions. 
Formes de ceràmica de vaixella d e la "factoria de 
s a l a o n s " (Pla d e s e s Figueres) 
• Segles 1114 aC 
• Segles I a V d C 
• Segles VA/II dC 
Fig. 6 . Percentatges de ceràmiques de vaixella. 
lili KA RUU.AN, M.. "L'ocupació de Cabrera' 
Figueres" (cn premsa). 
72: RII- .RA Rl l l . A N , M . . "l.a ceràmica del l'la de ses 
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•ta rír irs l·ifjucm 
l.ll _i£ l . I M Í U I Í U m V 
Fig. 7. Seccions 2003 
Ftg. 8. 3D de Ics estructures d 'època antiga de la "Factoria de salaons' 
(Autor: Josep Maria Puche) 
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Annex: Ceràmica d'època antiga trobada a la "factoria de 
salaons" durant la campanya de 2003 
V A I X E L L A 
T I P U S F O R M E S I N F O R M E S 
C A M P A N I A N A A 1 ( U E 4 8 ) 
P A R E T S F I N E S 2 ( U E 3 5 ) 
l ? ( U E 3 9 ) 
3 ( U E 4 2 ) 
1 ( U E 6 9 ) 
T. S. C L À S S I C A 
1 ( U E 6 5 ) 
1 ( U E 6 9 ) 
1 ( U E 0 1 ) 
I ( U E 4 1 ) 
1 ( U E 6 9 ) 
T . S . INDI. I L U M I N A D A ] ( U E 7 5 ) 1 ( U E 7 5 ) 
T. S. A F R I C A N A 
I N D E T E R M I N A D A 
1 ( U E 5 1 ) 
I ( U E 3 7 ) 
! ( U E 3 8 ) 
I ( U E 4 I ) 
3 ( U E 4 2 ) 
1 ( U E 5 1 ) 
1 ( U E 6 2 ) 
2 ( U E 6 9 ) 
2 ( U E 7 5 ) 
T . S . A F R I C A N A A 
1 ( U E 5 5 ) 
1 ( U E 3 8 ) 
1 ( U E 4 2 ) 
1 ( U E 4 3 ) 
1 ( U E 6 2 ) 
2 ( U E 6 9 ) 
2 ( U E 7 5 ) 
Lamb. 3 I (UE 3 7 ) 
Lamb. 4 / 3 6 B - Hayes 3 C 1 ( U E 6 9 ) 
Lamb. 4 0 - Hayes 3 1 1 ( U E 6 9 ) 
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T. S. A F R I C A N A I) 1 ( U E 0 1 ) 2 ( U E : Í ) 1 } 
1 ( U E 3 7 ) 
1 ( U E 3 8 ) 
1 ( U E 3 9 ) 
3 ( U E 4 2 ) 
2 ( U E 50) 
1 ( U E 6 5 ) 
1 ( U E 6 6 ) 
1 ( U E 6 9 ) 7<UErV9) 
2 ( U E 7 5 ) 
Hayes 80B/99 l (UE 37) 
Hayes 99 C 1 ( U E O i ) 
l ( U E 6 2 ) 
l ( U E 6 6 ) 
l ( U E 6 9 ) 
Hayes 103 B l ( U E 6 9 ) 
Hayes 104 B 1 (UEG.5) 
2 ( U E 6 9 ) 
C E R À M I C A P E C U I N A 
T I P U S F O R M E S I N F O R M E S 
C U I N A I T À L I C A 
C O M - I T l a ? l ? ( U E 6 9 ) 4 1 
J
' N u estem y c n s segur du l'ulrihiicni d'aquesta peca. dunes nu e s pol descartar ejue sigui un traginem de 
ceràmica de cuina tardana. 
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C U I N A A F R I C A N A 1 4 ( U E 0 l ) 
4 ( U E 3 7 ) 
6 ( U E 3 8 ) 
11 {UE 39) 
4 ( U E 4 1 ) 
1 3 ( U E 4 2 ) 
1 ( U E 4 7 ) 
1 2 ( U E 4 8 ) 
6 ( U E 5 0 ) 
1 9 ( U E 51) 
1 ( U E 5 5 ) 
20 ( U E 65) 
7 ( U E 6 6 ) 
1 (UE 69) 15 ( U E 6 9 ) 
2 ( U E 78) 
1 ( U E 9 9 ) 
1 ( U E 100) 
3 ( U E 101) 
Plat-tapa d ora 1 ( U E 3 8 ) 
1 ( U E 3 9 ) 
1 ( U E 5 5 ) 
5 ( U E 6 5 ) 
1 ( U E 6 6 ) 
2 ( U E 69) 
5 ( U E 75) 
Ost ia III, 267 2 ( U E 0 1 ) 
l ( U E 3 7 ) 
2 ( U E 38) 
1 ( U E 4 2 ) 
l (UE 50) 
2 ( U E 6 5 ) 
1 (UE 75) 
Lamb. 9 A I ( U E 3 5 ) 
Lamb. 10 A 1 ( U E 3 9 ) 
1 ( U E 4 2 ) 
2 ( U E 50) 
1 (UE 55) 
1 ( U E 6 9 ) 
3 (UE 75) 
2 ( U E 78) 
Atlante CVII . 9 1 ( U E 6 5 ) 
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C U I N A T A R D A N A 
2 ( U E 7 5 ) 
2 ( U E 6 5 ) 
1 (UE 66) 
6 ( U E 6 9 ) 
3 ( U E 75) 
F u l f o r d 2 0 o 3 2 ) ( U E 5 1 ) 
CA/Dai ï? /3 1 (UF. 69) 
C E R À M I C A C O M U N A 
T I P U S F O R M E S I N F O R M E S 
C O M U N A O X I D A D A 4 ( U E 0 l ) 5 ( U E 0 1 ) 
1 ( U E 3 5 ) 
2 ( U E 37) 2 ( U E 37) 
3 (UE 38) 5 ( U E 38) 
3 ( U E 39) 9 ( U E 3 9 ) 
3 ( U E 4 1 ) 
4 ( U E 42) 9 < U E 4 2 ) 
1 ( U E 4 5 ) 6 ( U E 4 5 ) 
3 ( U E 4 S ) <)<UE48) 
1 (UF. 50) 5 ( U E 50) 
2 ( U E 5 1 ) 2 3 { U E 51) 
5 ( U E 55) 
2 ( U E 65) 9 (UE 65) 
5 (UE 66) 
1 .MUE67) 
I 9 ( U E 6 9 ) 38 ( U E 69) 
! ( U E 7 3 ) 
7 ( U E 75) 4 0 {UE 75) 
2 (UE 78) 
2 { U E 100) 
2 ( U E 101) 5 ( U E 101) 
RE-0204a 1? ( U E 69) 
1? (UE 75) 
Ab/Eiv /4 = RE-0902 17 (UE 51) 
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C O M U N A R E D U Ï D A 1 ( U E 3 7 ) 
1 ( U E 4 1 ) 
2 ( U E 4 8 ) 
1 ( U E 5 5 ) 
I ( U E 6 6 ) 
I ( U E 6 9 ) 
Base de peu anular 
dc ceràmica grisa de 
ia costa catalana 
1 ( U E 7 5 ) 
À M F O R A 
T I P U S F O R M E S I N F O R M E S 
À M F O R A 2 ( U E 0 1 ) 8 9 ( U E 0 l ) 
1 ( U E 3 5 ) 
84 (UE 37) 
2 ( U E 3 8 ) 34 (UE 38) 
4 ( U E 3 9 ) 1 1 4 ( U E 
3 ( U E 4 1 ) 39) 
3 ( U E 4 2 ) 7 8 ( U E 4 1 ) 
176 (UE 
1 ( U E 4 5 ) 42) 
4 ( L ) E 4 3 ) 
2 ( U E 4 8 ) 41 ( U E 4 5 ) 
1 ( U E 5 0 ) 16 (UE 47) 
K ( U E 5 1 ) 72 (UE 48) 
2 ( U E 5 5 ) 4 9 ( U E 5 0 ) 
75 ( U E 5 I ) 
2 7 ( U E 5 5 ) 
2 ( U E 6 5 ) 1 ( U E 6 0 ) 
I ( U E 6 6 ) 3 ( U E 6 2 ) 
115 (UE 
10 ( U E 69) 65) 
7 7 ( U E 6 6 ) 
13 ( U E 6 7 ) 
4 ( U E 75) 400 ( U E 
69) 
2 ( U E 7 3 ) 
2 ( U E 74) 
235 (UE 
75) 
12 ( U E 7 8 ) 
1 ( U E 9 9 ) 
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5 (Ui; min 
23 (UE 
101) 
P E - 2 5 4 4 1? (UE 37) 
1 (UE 39) 
1 ( U E 69) 
2 ( U E 75) 
Dres . 7/11 de la Bètica I ( U F 4 2 ) 
Beltran 2 B I ( U E 69) 
Almagro 51 C 1 ( U E Ó 6 ) 
k . Y A X X X V A 1 ( U E 0 1 ) 
Keay LXII A 1 ( U E 39) 
l.RA 4 A 1 (UE 42) 
A L T R E S 
T I P U S F O R M E S I N F O R M E S 
T A L A I O T I C A I ? ( U E 75) 
L L U M E T A 1 ( U E 4 5 ) 
1 ( U E 5 1 ) 
1 ? ( U E 6 5 ) 
Dolitim 1 ( U E 0 I ) 
Resumen 
Presentación de los trabajos de excavación arqueológica realizados durante el año 2003 en la 
supuesta "factoria de salazones" del yacimiento del Pla de ses Figueres de la isla de Cabrera 
(Baleares), centrándonos sobretodo en los hallazgos de época antigua. De entre lo presentado 
destacan las estructuras de esta supuesta "factoría de salazones" y un importante conjunto cerámico 
de época tardía. 
Summary 
The arehaeological excavation work in the assumed "salt tlsh faetory" from the site of Pla de ses 
Figueres in the island o l'Cabrera, niade duri ng 2003, is presen led witb special eare of iíndings from the 
Antiquity period. The structure of this supposed "salt fish faetory" and the important ceràmic 
assemblage from the Late Antiquity are highlighted. 
J J
 Nn es descarta que aleima d "el les siguí rea Inicia una ti nina KI-.-Oll i ! . 
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L A M I N A I: 
E0042-03-69 Terra. Sigiltata Clàssica 
E0042-03-65 Terra. Sigillata Clàssica 
E0042-03-69 Tena. Sigiltaia Africana A, Hayes 31 
E0042-03-37 Terra. Sigillata Africana A, Lamb. 3 
E0042-03-69 Terra. Sigillata Africana A. Hayes 3 c 
E0042-03-37 Terra. Sigillata Africana D. Hayes 80B/99 
E0042-03-Ó6 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 99 C 
PF-99-P-9 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 99 C a m b grafit post -cocció 
PF-00-P-IO Terra. Sigillata Africana D. basc amb decoració estampil lada d ' un anyell i 
una possible creu estil E (¡ti 
L À M I N A 2: 
E0042-03-62 Terra. Sigillata Africana D. Hayes 99 C amb grafit post-cocció 
EÓ042-03-69 Terra. Sigillata Africana D. Hayes 103 li 
E0042-03-65 Terra. Sigillata Africana D. Hayes 104 B 
E0042-03-01 Terra. Sigillata Africana D, amb gratlt post-cocció 
E0042-03-OI Terra. Sigillata Africana D. Hayes 104 A 
E0042-03-69 Terra. Sigillata Africana D. Hayes 104 B 
E0042-03-114 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 104 B 
L À M I N A 3 : 
E0042-00-01 Cuina Africana. Plat- tapadora 
E0042-03-39 Cu ina Africana. Plat- tapadora 
E0042-03-38 Cuina Africana. Plat- tapadora 
E0042-03-Ó9 Cuina Africana, Plat- tapadora 
E0042-03-65 Cuina Africana, Plat-tapadora 
E0042-03-Ó5 Cuina Africana, Plat-tapadora 
E0042-03-65 Cu ina Africana. Ostia l l i , 267 
E0042-03-OI Cuina Africana. Ostia 111,267 
E0042-03-01 Cuina Africana, Ostia l l i , 267 
E0O42-03-35 Cuina Africana, Lamb. 9 A 
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L Á M I N A 4: 
E0042-03-42 Cuina Africana. Lamb. 10 A 
E0042-03-39 t u i n a Africana. Lamb. 10 A 
EOO42-03-50 Cuina Africana. Lamb. 10 A 
E0042-03-69 Cuina Africana. Lamb. 10 A 
E0042-03-69 Cuina Itálica?. C O M - I T l a ? 
EO042-03-75 Cuina Tardana 
E0042-03-P Cuina Tardana. Folford 20 o 32 
E0042-03-51 Cuina Tardana, Folford 20 o 32 
E0042-03-69 Cuina Tardana, CA/Dau? /3 
L À M I N A 5: 
E0042-03-69 Ceràmica C o m u n a Oxidada , RE-0204a? A m b decoració incisa 
E0042-03-51 Ceràmica C o m u n a Oxidada . Ab/Eiv/4? 
E0042-03-109 Ceràmica C o m u n a Oxidada 
E0042-03-75 Ceràmica C o m u n a Oxidada . RE-02()4a? 
E0042-03 Ceràmica C o m u n a Oxidada . RE-0fi()X? A mb decoració incisa 
E0042-03-39 Ceràmica C o m u n a Oxidada 
E0042-03-51 Ceràmica C o m u n a Oxidada . Africana? 
E0042-03-P-3 Ceràmica C o m u n a Oxidada , RE-0102 o RE 0206? 
EO042-O3 Ceràmica C o m u n a Oxidada . RE-0314 A m b decoració incisa 
E0042-03-69 Ceràmica C o m u n a Oxidada , a m b decoració a pinta i tiluius pietus pintat amb 
a lmagre 
E0042-03-42 Ceràmica C o m u n a Oxidada 
L À M I N A 6: 
E0042-03-45 Ceràmica C o m u n a Oxidada , Eivissenca? 
E0042-03-69 Ceràmica C o m u n a Oxidada . Eivissenca? 
E0042-03-114 Ceràmica C o m u n a Oxidada , base de morter 
E0042-03-51 Ceràmica C o m u n a Oxidada , Eivissenca? A m b decoració incisa 
L À M I N A 7: 
E0042-03-42 Ceràmica C o m u n a Oxidada . Eivissenca? A mb decoració incisa i a pmta 
E0042-03-5 I Ceràmica C o m u n a Oxidada . Eivissenca? A m b decoració incisa i a pinta 
E0042-03-1 IX Ceràmica C o m u n a Oxidada , a m b decoració a pinta 
E0042-03-69 Ceràmica grisa de la costa catalana 
E0042-03-45 L l u m e t a 
E0042-03-51 Llumeta 
E0042-03-42 Àmfora ebusi tana 
E0042-03-42-1 Àmfora ebusitana 
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L À M I N A 8: 
E0042-03-42 Àmfora bètica Dres. 7/11 
E0042-03-39 Àmfora ebusi tana PE-25 o RE-0101 
E0042-03-69 Àmfora ebusi tana PE-25 o RE-0101 
E0042-03-37 Àmfora ebusi tana PE-25 o RE-0101 
E0042-03-69 Àmfora botica Beltran 2 B 
L0042-03-66 Àmfora lusitana A lmagro 51 C 
L À M I N A 9: 
E0042-03-01 Àmfora africana Keay X X X V A 
E0042-03-39 Àmfora africana Keay LXIL A 
E0042-03-42 Àmfora palest iniana LRA 4 A 
E0042-03-41 Ansa d 'àmfora africana amb grafit realitzat abans de la cocció 
EO042-03-51 Informe d ' àmfora a m b grafit post -cocció 
L À M I N A 10: 
E0042-03-48 Tegula 
E0042-02-01 Tegula 
L À M I N A I I : 
E0042-03-48 Tegufa 
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